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ARCHIDONA. 
--------------------------~--------~----~-
Archidona, fortaleza en la provincia :Betica de España, 
camino que conduce a Sevill.a y 3-ranada., forma elee;a.nte 
llano, si tua.da. en la. ladera del monte , · se di·stingue 
por eu rica tierra de labor y ganado que cuidan dili-
gente~ente sus habitantes, y con pastos y h~ertas abun-
ctaatetJ, En el veñiee ·del ,mente fftt-~-~to 
caido y en ruinas por la antiguedad, en el cual los 
:Moros ~ tuvieron sus guarniciones pa.ra la gran ca.lamida.d 
de lea Cristianos ,para la barbara tira.nia, 9on la que 
durante muchos añcs,afligieron de diversos modos ato-
das las Provincias de España y principalmente a esta 
:Betic-. 
Para ejercer y continu~r dicha tirania,Por toda. 
España. en diferentes lugares , tuvieron varios reyea 
cuyas resicle~ciaa; y palacios . regios, be.rbaros cierta-
ment~,pero soberbios y en gran manera. fastuosos, fue-
ron en las principeles. ciudades,9o~ Toledo,Salamanca 
. 
Sevilla, Cordoba, 7aragoza., 3- ranada., Estos no solo fortifica! 
ron sus residencias,lo .mejer que pudieron. si-no que levan-
tando di v~rsos campamentos, ocuparon los pasos y caminos 
para mayor seguridad de sus reg~as estancias. 
~or esto se encuentra a cada paso en ~spafia,aun en 
nuestro tiewpo varios castilles,caidos por su antigueda.d 
residencia de moros y cuevas de ladrones, 
Tal tué . el castillo que he~s conmemorado vecino 
de Archid.ona.. 
En este mismo cawino que que conduce a Sevilla y 
3-ranada., hay una elevada pella, que se alza del campo llano 
y que para ej elf!plo del amor duradero y recuerdo memorable 
·., 
tiene no~bre y forma,ccnocida en toda España por la peña 
de les Enamorados;esto es peña de los Amantes. 
Y ·e st o, cioerta.mente fuá por es:tra. causa. Como el reino 
de 3-ran·ada estuviese todavia. en . poder de los Moros y cris-
tianos entre · elles graves contiendas :r guerras contra los 
Cristianos,en uno de estos encuentros,entre Ta.rics,cayo 
prisionero un Cristiano,a quien el rey de los Moros,por 
su figura,9ostwnbres y elocuencia, le concedio la libertad 
· pero retenientlolo dentoo de su palacio. 
~oco a poco, entre este y la hija del rey,fué crecien• 
do tanta y tan C~ita f~ili&rid&d,que la ~isrua,imbuido por 
la piedad cristiana y obligado c~n la promesa y té del 
matri~onie,decidieron escaparse para unirse alos Cris· 
tianoe. y asi ocultam.ente eaprendio la. fu.g~ con el mim;uo 
Sin embargc,como el Rey los persiguiera con pres-
teza y diligencia,en esta peña,a donde ha.bian huido P•ra 
oeulta.rse,yiendose descubiertos y que los Moros cercaban 
la montaña, subieron o ascendieron al vertice del monte 
y aterrados por el suplicio que te~ian habia de imponerle 
el Rey,en mutuo abrazo, se precipitaron al abismo, :En m.e-
~ori& de cuyo hecho,en la cima del ~nte y en los caminos 
vantado crueea. 
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